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90-е годы XVIII века открыли новый этап в творчестве Н.М.Карамзина: 
из-под его пера выходят исторические повести. Произведения, написан-
ные в конце XVIII – начале XIX века, отразили сложность и противоре-
чивость социально-политических и философских взглядов писателя, его 
размышления после революционных событий во Франции о формах го-
сударственного правления, о взаимоотношениях народа и власти, о роли 
личности и истории.
Как известно, исторический сюжет привлекал внимание 
Н.М.Карамзина на протяжении всей его жизни, но подлинным истори-
ографом писатель проявил себя в «Истории государства российского», в 
художественных же произведениях часто исторические явления служат 
лишь фоном, на котором разворачиваются судьбы героев, на котором от-
четливо проявляются характер, чувства, психологические особенности 
человека.
Н.М.Карамзин вырабатывает особый подход к изложению историче-
ского материала. Чтобы придать истории эстетическую яркость, обрисо-
вать характеры персонажей, он допускает творческий вымысел, фанта-
зию.
С.Е.Подлесова в диссертации, посвященной историческим повестям 
Н.М.Карамзина, указывает на то, что историзм этих повестей условен: 
«Если герои и события в повести «Наталья, боярская дочь» вымышлен-
ные, то в основу сюжета «Марфы-посадницы, или Покорения Новагоро-
да» положен исторический факт – борьба новгородцев с Московским кня-
жеством за свою независимость» [Подлесова 2017], однако и трактовка 
общественной жизни Новгорода, и характер военных действий, и образ 
Марфы имеют множество несоответствий, расхождений с их изложением 
в «Истории государства российского».7
Сюжет повести «Наталья, боярская дочь» относится к эпохе, когда 
бояре пользовались авторитетом царской власти при правлении Алексея 
Михайловича. В начале повествования автор идеализирует прекрасную 
старину: «Любовь народная, милость царская были наградою добродете-
7 Об этом подробнее см. в работе П.А.Орлова «Русский сентиментализм» 1977 года
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лей», тем самым превращая, по мнению И.И.Кязимовой, повесть в сен-
тиментальную сказку [Кязимова 2017]. Ю.А.Беляев, тоже усматривая в 
художественном мире данного произведения черты сентиментальности, 
чувствительности, в свою очередь, называет данный тип исторического 
повествования «поэтическим, с романтическим уклоном» [Беляев 1988].
В связи с таким пониманием сюжетов исторической прозы писате-
ля «вырабатывается новый, предромантический взгляд на историю как 
одновременно поучительную и вызывающую живое эмоциональное со-
переживание; история познается как разумом, так и чувствительной ду-
шой читателя» [Константинова 2017].
Феномен чувствительной души органично вписывается в культуру 
галантной психологии. 
Рассмотрим черты галантности на конкретных примерах.
Описание внешности главной героини повести «Наталья, боярская 
дочь» сопровождается деталями, которые отсылают нас к воздушности, 
легкости, трепету, изысканной полуобнаженности: «Перекрестившись 
белою атласною, до нежного локтя обнаженною рукою, вставала, надева-
ла на себя тонкое шелковое платье, камчатную телогрею и с распущенны-
ми темно-русыми волосами подходила к круглому окну высокого своего 
терема; волосы, как темно-кофейный бархат, лежали на плечах и на бе-
лой полуоткрытой груди, но скоро прелестная скромность, стыдясь са-
мого солнца, самого ветерка, самых немых стен, закрывала ее полотном 
тонким».
 Времяпрепровождение Натальи, подобно досугу светских бары-
шень, не лишено было дружеских посиделок и развлечений: «Наступал 
вечер – новое гулянье, новое удовольствие; иногда же юные подруги при-
ходили делить с нею часы прохлады и разговаривать о всякой всячине». 
В светлое время суток юная дева любила гулять на лоне природы: «На-
талья рвала цветы, любовалась летающими бабочками, питалась бла-
гоуханием трав, возвращалась домой весела и покойна».
Семнадцатилетие юной красавицы приносит в ее жизнь изменения, 
она остро ощущает необходимость перемен, и все чаще ее настигает со-
стояние меланхолии, грусти и уныния. Осознание своего одиночества 
начинало тяготить ее молодое целомудренное сердце: «Наталья, сидя по-
утру в светлице своей под окном, смотрела в сад, где с кусточка на кусто-
чек порхали птички и, нежно лобызаясь своими маленькими носиками, 
прятались в густоту листьев. Красавица в первый раз заметила, что они 
летали парами – сидели парами и скрывались парами». Здесь раскрывает-
ся один из главных уроков галантной психологии – потребность любить. 
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И влекло Наталью чувство не кроткое и смиренное, а страстное, горячее: 
«Сердце ваше <…> хочет такого сердца, которое не приближалось бы 
к нему без сильного трепета, которое вместе с ним составляло бы одно 
чувство, нежное, страстное, пламенное».
Состояние томной грусти неожиданно сменяется новым светом в 
душе главной героини: в церкви она встречает прекрасного юношу, кото-
рого видела во снах, о котором грезила долгое мучительное время. Автор 
указывает на прекрасные пропорции молодого человека, яркую внеш-
ность, которые высоко ценились светскими дамами в эпоху галантности: 
«Какой рост! Какая осанка! Какое белое, румяное лицо! А глаза, глаза у 
него, как молния».
Тесно переплетаются мотив мгновенной влюбленности и упущен-
ного счастья. Наталья, лишенная возможности видеть молодого красав-
ца, приходит в отчаяние. Мотив задетого самолюбия, характерный для 
психологии девушек галантного самолюбия, находит свое отражение и 
в данной повести: «Жестокий, – думала она, – жестокий! Зачем скры-
ваешься от глаз моих, которые тебя всеминутно ищут? Разве ты хочешь 
безвременной смерти моей? Я умру, умру – и ты не выронишь ни слезки 
на гробе злосчастной!»
Еще одной чертой психологии галантности можно назвать принятие 
необдуманных решений, продиктованное велением сердца, эмоциями, а 
не разумом: «…вдруг решилась бежать с ним из родительского дому, не 
зная куда, – поручить судьбу свою незнакомому человеку, которого, по 
собственным речам его, можно было счесть подозрительным, – а что 
всего более – оставить доброго, чувствительного, нежного отца».
Но безрассудность героини меркнет перед силой любви: «Она [лю-
бовь] может сделать преступником самого добродетельнейшего чело-
века! И кто, любив пламенно в жизни своей, не поступил ни в чем против 
строгой нравственности, тот – счастлив! Счастлив тем, что страсть 
его не была в противоположности с добродетелию, – иначе последняя 
признала бы слабость свою и слезы тщетного раскаяния полились бы 
рекою».
Тайное венчание героев без согласия родителей – поступок в какой-то 
степени безнравственный – также характерен для светской эпохи, когда 
чувство собственного удовольствия, наслаждения ставилось выше обще-
признанных законов бытия. 
Мотив страсти усиливает это чувство наслаждения: «Молодой супруг 
отводил рукою все ветви и сучья, которые грозили уколоть белое лицо 
супруги его. Он держал ее в своих объятиях, когда сани опускались во 
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глубину сугробов, и жаркими поцелуями удалял холод от нежных роз, ко-
торые цвели на устах ее».
Ход произведения пронизан эффектом неожиданности, интриги: На-
талья доверилась незнакомому человеку, «сыну опасности и мрака», была 
привезена в лесное жилище, только после венчания ей открылась тайна 
его жизни. Такую ожидаемую развязку, внезапность можно сравнить с 
игровым началом в культуре галантности. В литературной культуре пред-
романтизма последней четверти XVIII – начала XIX века одной из наибо-
лее устойчивых художественно-философских доминант становится игро-
вая поэтика, в значительной степени способствующая возникновению и 
развитию в словесности явления литературной маски [Бакиров 2015: 6].
Здесь игровая поэтика связана, прежде всего, с мотивом переодева-
ния: «Наталья оделась в платье своего супруга, которое носил он будучи 
тринадцати или четырнадцати лет. «Я меньшой брат твой, – сказала 
она с усмешкою, – теперь дай мне только меч острый и копье булатное, 
шишак, панцирь и щит железный – увидишь, что я не хуже мужчины». – 
Алексей не мог нарадоваться своим милым героем, выбрал ему самое лег-
кое оружие, нарядил его в панцирь, сделанный из медных колец». Появля-
ется в этом эпизоде и мотив рыцарства: девушка, не испугавшись боли и 
смерти, наравне с мужчинами выходит на поле боя.
Галантный век называют «классическим веком женщины»: она зада-
ет тон, господствует во всех областях культуры, вокруг нее складывается 
настоящий культ. Сущность галантности заключается в том, что женщина 
как живое воплощение чувственности и наслаждения взошла на престол. 
В своих ранних работах Н.Карамзин разграничивает гендерное и полити-
ческое начала, посвящая женщинам эстетические, лишенные элементов 
власти и пропитанные духом поклонения произведения (например, «По-
слание к женщинам»). Однако позже писатель начинает анализировать 
правление российских императриц XVIII века, к примеру Екатерины II, 
которой посвящено его «Историческое похвальное слово Екатерине II». 
Вторым исключением из принципа несовместимости гендерных и поли-
тических описаний становится Марфа Борецкая, не имеющая отношения 
к трону, но занявшая видное место в политической жизни Новгорода.
Историческая повесть «Марфа-посадница» появилась на страницах 
журнала «Вестник Европы» в 1803 году. События повести переносят нас 
в конец XV века, а именно к первым попыткам централизации русских 
земель московскими князьями. Произведение посвящено теме присоеди-
нения Новгорода к Москве. Впервые в русской истории борьбу за незави-
симость возглавила женщина. Автор подчеркивает необычность данной 
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ситуации, ведь исторически власть принадлежит мужчинам: «Однако же 
природа любит иногда чрезвычайности, отходит от своего обыкно-
венного закона и дает женщинам характеры, которые выводят их из 
домашней неизвестности на театр народный <…> Марфа-посадница 
была чрезвычайная, редкая женщина, умев присвоить себе власть над 
гражданами в такой республике, где женщин только любили, но не слу-
шались».
С образом Марфы связана трансформация феномена рыцарского по-
ведения, лежащего в основе галантной психологии. По мнению исследо-
вательницы Н.Н.Козловой, «Карамзина привлекали люди с характером и 
в Марфе он воплотил образ сильной женщины» [Козлова 2017]. Рыцарем 
здесь выступает как раз она – идейная вдохновительница народа, которая 
не только борется за сохранение независимости своего города, своего на-
рода, но и выполняет супружескую клятву, данную ею мужу перед его 
смертью. «С моею смертию умолкнет голос Борецких на вече, где он из-
древле славил вольность и воспалял любовь к отечеству <…> Клянись 
заменить Исаака Борецкого в народных советах, когда его не будет на 
свете!» – так супруг Марфы взывал ее к отказу от традиционного для 
женщины образа жизни. Об этой клятве Марфа так рассказывает своим 
детям:! «Что ж действует в душе моей? <…> Одна любовь к отцу ва-
шему, сему герою добродетели, который жил и дышал отечеством». В 
данном контексте обнаруживается другой уровень галантной психологии 
– опора на чувства, а именно на любовь, которая дает человеку веру в 
себя и свои силы, особенно женщине, как существу по природе слабому: 
«Гордость, славолюбие, героическая добродетель есть свойство велико-
го мужа: жена слабая бывает сильна одною любовию…».
Художественное своеобразие повести несет в себе романтическое на-
чало. В повести тема сентиментальной любви Ксении и Мирослава зани-
мает очень скромное место и не определяет ход событий [Орлов 2017], но 
несмотря на то, что «Карамзин менее всего выступает здесь как сентимен-
талист, безусловно какая-то дань этому направлению в повести отдается» 
[Флоринская 2017]. Сентиментальные мотивы повести обнаруживаются 
в отношениях Марфы и Ксении – матери и дочери. В отношениях с до-
черью страстная, пылкая посадница выступает мягкой, нежной, любящей 
матерью. Здесь складывается особая модель воспитания, в основу кото-
рой положено формирование патриотического чувства, понятий чести и 
долга, вложение в сознание высоких нравственных категорий. 
Патриотизм героини принуждает ее жертвовать не только собой («все 
принесла в жертву свободе моего народа»), но и Ксенией, выдавая ее за-
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муж за главу новгородского воинства Мирослава. Ксения практически 
сразу стала вдовой, и «брачное пение соединилось для нее с гимнами 
смерти».
Интересно и то, что мысль о долге друг перед другом заявлена и в 
повести «Рыцарь нашего времени», написанной Н.Карамзиным в это же 
время, в которой происходит заключение рыцарской клятвы между ге-
роями – «Договора братского общества», согласно которому обещали «… 
стоять друг за друга горой во всяком случае, не жалеть ни трудов, ни де-
нег для услуг взаимных, поступать всегда единодушно, наблюдать пользу 
дворянства, вступаться за притесненных и помнить русскую пословицу: 
«Тот дворянин, кто за многих один» [Карамзин 1984: 597]. 
Приметой галантности является и «женскость» поведения Марфы 
во время выступления перед народом. Под «женскостью» будем пони-
мать уловки и хитрости, которые использует посадница для того, что-
бы расположить к себе людей. В первую очередь, в глаза бросается ее 
«стремление воздействовать не столько на разум, сколько на эмоции 
слушателей» [Кудреватых 2017]. Марфе свойственно манипулирование 
сознанием аудитории: «Если ее оппонент [князь Холмский] оперирует 
конкретными фактами, достоверность которых задокументирована, то 
Марфа апеллирует к полулегендарным временам, образам, память о ко-
торых плохо сохранилась» [Кудреватых 2017]: «Вадим! Вадим! Здесь 
лилась священная кровь твоя, здесь призываю небо и тебя в свидетели, 
что сердце мое любит славу отечества и благо сограждан, что скажу 
истину народу новогородскому и готова запечатлеть ее моею кровию». 
Кроме того, Марфа льстит новгородцам, подчеркивает их достоинство: 
«Потомки славян великодушных! Вас называют мятежниками!.. За то 
ли, что вы подъяли из гроба славу их? Они были свободны, когда тек-
ли с востока на запад избрать себе жилище во вселенной, свободны 
подобно орлам, парившим над их главой в обширных пустынях древ-
него мира…». Финальную точку выступления посадница подкрепляет 
выразительными действиями: «Чтобы еще больше воспалить умы, она 
показывает цепь, гремит ею в руке своей и бросает на землю: народ в 
исступлении гнева попирает оковы ногами, взывая: «Новгород — госу-
дарь наш! Война, война Иоанну!».
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А.Н.Ратников
Москва, Московский государственный областной университет
державинский мотив «Человека на троне»  
в оде Н.М.Карамзина «К Милости» 
Интерес к изучению творческого наследия Н.М. Карамзина про-
являли ученые на протяжении более чем двух столетий. Среди них 
можно выделить Б.М.Эйхенбаума, Г.А.Гуковского, В.В.Виноградова, 
Г.П.Макогоненко, Ю.М.Лотмана, Н.Д.Кочеткову и др. Представление о 
Карамзине исключительно как о родоначальнике русской сентименталь-
ной повести отошло на второй план, а на первом плане предстал образ 
